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terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 
 (Ernest Newman)  
 
 
Bukan tentang untuk menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana 
melakukan hal yang baik untuk orang lain 
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Motorcycles are a vehicle that is in need in this day and age to help us perform 
activities and achieve goals in a timely manner. Motorcycle itself has several 
types or different types and many companies engaged in the sale of motorcycles, 
which surely will cause competition for motorcycle sales. PT.Tunas Dwipa Matra 
Palembang is a company engaged in the sale of motorcycles. This company has 
sales data of motorcycle vehicles that have not been utilized previously for the 
analysis in order to become a useful information. Therefore, the authors will 
analyze the data on motorcycle sales at PT.Tunas Dwipa Matra Palembang. By 
applying Data Mining using Clustering method. To make it easier for companies 
to make decisions to market the types of vehicles that are more attractive to the 
people in the area where they live. 
 





























Sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat di butuhkan di era sekarang ini 
untuk membantu kita melakukan aktifitas dan mencapai tujuan dengan tepat 
waktu. Sepeda motor sendiri memiliki beberapa jenis ataupun tipe yang berbeda 
dan banyak perusahan-perusahan yang bergerak di bidang penjualan sepeda 
motor, yang pasti nya akan menimbulkan persaingan akan penjualan sepeda 
motor. PT.Tunas Dwipa Matra Palembang merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang penjualan sepeda motor. Perusahaan ini memiliki data-data penjualan 
kendaraan sepeda motor yang belum di manfaatkan sebelumnya untuk di analisa 
agar menjadi suatu informasi yang berguna. Maka dari itu, penulis akan 
menganalisis data penjualan sepeda motor pada PT.Tunas Dwipa Matra 
Palembang. Dengan menerapkan Data Mining menggunakan metode Clustering. 
Untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk 
memasarkan jenis-jenis kendaraan yang lebih diminati oleh masyarakat di daerah 
tempat mereka tinggal. 
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